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Стан соціального діалогу в Харківській області 
 
В Харківській області забезпечено виконання Закону України «Про 
соціальний діалог в Україні». 
З цією метою налагоджено тісну та конструктивну взаємодію між 
сторонами соціального діалогу. Для його ведення на обласному рівні працює 
територіальна тристороння соціально-економічна рада, яка створена на 
паритетній основі (по 7 чоловік від кожної сторони). Відповідні ради 
створені у 33 районах та містах області. 
Засідання територіальних рад, згідно з планом їх роботи, проводяться 
щокварталу. 
За результатами роботи територіальної ради, за підписом сторін 
соціального діалогу, направляються листи до центральних органів 
виконавчої влади. Так, у поточному році направлено спільного листа до 
Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до п. 23 постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.06.2014 року № 217«Про затвердження Порядку 
розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 
використання для проведення розрахунків з постачальником природного 
газу, на якого покладено спеціальні обов’язки». 
У липні поточного року Департаментом соціального захисту населення 
до Міністерства соціальної політики України на виконання протокольного 
рішення територіальної ради направлено листа щодо прискорення укладання 
Генеральної угоди на наступний строк. 
Крім того, у минулому місяці соціальними партнерами спільно 
розглянуто проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України 
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щодо удосконалення соціального діалогу». За результатами його розгляду 
направлено пропозиції до Міністерства соціальної політики України та 
Національної тристоронньої соціально-економічної ради. 
Важливою формою соціального діалогу в області є укладання та 
виконання територіальних угод та колективних договорів. 
Чинним актом рівноправності соціальних партнерів області є укладена 
Територіальна угода між Харківською обласною державною адміністрацією, 
Спільними представницькими органами сторін роботодавців та профспілок 
Харківської області на 2016-2018 роки. Наразі сторонами соціального діалогу 
проводиться робота щодо створення робочих комісій повноважних 
представників для ведення переговорів з укладання відповідної угоди на 
наступний термін. 
Стан виконання зобов’язань Угоди знаходиться на постійному контролі 
всіх сторін, що її підписали. Кожного року підсумки виконання Угоди 
розглядаються на засіданні територіальної тристоронньої соціально-
економічної ради. 
Крім Територіальної угоди, в області укладена Угода про співпрацю з 
детінізації трудових відносин, укладена між зацікавленими державними 
органами, об’єднаннями профспілок та роботодавців області. 
Ще однією передумовою розвитку соціального діалогу, є колективно-
договірне регулювання трудових відносин. 
З цією метою в області щороку проводиться двомісячник з укладання 
підприємствами, установами та організація колективних договорів. 
За даними моніторингу, станом на 01.10.2018 року , в області укладено 
14,9 тис. колективних договорів, якими охоплено більше 570,0 тис. працівників 
області або 85,0% від загальної чисельності працюючих в області. 
З метою розвитку соціального діалогу в районах області, налагоджено 
тісну співпрацю органів влади з відділенням Національної служби 
посередництва і примирення в Харківській області. 
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Відділенням забезпечено діяльність Комісії з проведення оцінки 
відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження 
репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на 
територіальному рівні. На сьогодні, є репрезентативними Об’єднання 
профспілок Харківської області та 41 профспілкова організація, з яких 7 
обласного рівня, 25 – районного, 5 – міського та 3 – селищного рівня. 
Від сторони роботодавців пройшли оцінку відповідності критеріям 
репрезентативності Об’єднання організацій роботодавців Харківської області 
«Граніт» та Об’єднання організацій роботодавців Харківщини. 
Соціальний діалог – це цінний, сучасний та демократичний засіб 
вирішення багатьох соціальних проблем, що має унікальний потенціал та 
широкі можливості, тому, обласна державна адміністрація завжди підтримує 
ініціативу з боку соціальних партнерів для проведення нарад, консультацій 
та зустрічей. Приміром того є вже традиційна щорічна зустріч голови 
Харківської обласної державної адміністрації Ю. Світличної з 
профспілковим активом області за ініціативою профспілкової сторони, на 
якій підіймаються нагальні соціально-економічні питання області та 
приймаються рішення щодо їх вирішення. 
